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Como o ensino médio é a etapa em que se encerra a educação básica e o momento de colocar 
em prática o conhecimento adquirido no ensino fundamental, levando assim o auto 
gerenciamento do aluno com as atividades corporais, capacitando-os para uma análise crítica 
sobre as aulas de Educação Física. Será que a Educação Física no ensino médio está de fato 
integrando esses alunos nas atividades escolares e deixando-os usufruir dos esportes, jogos, 
danças, lutas e ginásticas? Qual o nível de satisfação desses alunos com relação a disciplina 
de Educação Física? Será que o professor está inserindo este aluno nas suas aulas de 
Educação Física de forma que ele possa ter possível entendimento ou conhecimento da 
realidade, para que ele venha ter uma experiência autônoma? A Educação Física no ensino 
médio é um componente curricular que contribui bastante para mudanças e transformações do 
aluno no plano coletivo e individual. As aulas devem ser interessantes, prazerosas, dinâmicas 
estimulantes. O professor precisa ter um conteúdo bem planejado para ter assim um bom 
acompanhamento e desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor do seu aluno. Além de uma 
boa metodologia de ensino saber conciliar a prática e a teoria. Este estudo objetivou Observar 
o nível de satisfação dos alunos por aulas de Educação Física no ensino médio do município 
de Capistrano. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritiva – exploratória e 
analítica, em tempo transversal, realizada em uma escola púbica de rede de ensino (estadual) 
do município de Capistrano-CE. Foi utilizado um questionário composto de cinco questões 
semiabertas, tendo como a amostra 21 alunos da instituição do Ensino Médio entre 15 e 17 
anos, de ambos os sexos do, 2° e 3° ano. Dos resultados apontados apesar da grande maioria 
dos alunos se mostrarem satisfeitos com aulas de Educação Física, existindo um número 
expressivo de alunos com satisfação indefinida. No entanto, é importante absorver as opiniões 
relatadas, para então satisfazermos esses alunos para contarmos com um aumento da 
contribuição deles, para que assim possamos obter um maior aumento de satisfação desses 
alunos não só com a disciplina mais no contexto escolar. 
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